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i Um nikil homini darurn fic a D;&
»mmvllÄli, rocnte 6< ratione f»i-«lllz»
bilius, mhil czuoczue dignius ctniert «i:«
bet, i» quo idem plu^nnum »perze ftu-
cliiaue f>c>n»r. *l's,lil enim lioc «livmum
donum el cunc»_il»ne commercioque hu»
,n«ni corporis, niultum obfeuritatis, m-l»
tumque malmac , ut ne« omni», c^u» ve*
lit, iateiligere , n«c c«. qu» inrcliigir,
firomle cxequi vtlit. Oblta: f>!tlum<^u<:
»b tina parte FKgligentia, iaertia, ignaviai
«b «fc.g, cupic!il3l Lc meiuz, qui vina
declirme <^ui »o!«-c, ( «mn?z <>!N-7W velie
dtbebunr, ) vindicabit l'e, quatKUfO licst,
e vinculis Hl illccebris corporis, zc in e»
uin tl»lum ltcclucel , ur ran-|uam el alto
sl. fublimi loco rcliqua humana «iefsiicislj
in folius ve>-o K»<ifil«ti< »6sni',t!ll»e de»
<i«um animum gerat. Talibjs Te ftudiii
<l«leH,!-i, ClanfTitne Werander ,sc «nul-
ta älta sc prsfens 6>llcs:2t!!, oll«nöll, itt
«zi>» N.ciiole naturam menti» -volrii lzll«
liccc unum quoddarn Hc inriividuum <>l,
l»men *lu e«m, metioris zs»c>« pelee»ti»«
nit , in 6112l partes cliliin^ni>. Prims» in*
l^llizT-nliz: tribuis ; lec^»nc!«l valunt«i.
Re&e quidem, Quoniam quiti facitndum
ftt«
fogitnåamie tit -. iilius «K t?r*Tcribere;
l,iij>*, «utem retfle prccrptis ohlrmp.rlire,'
stiltrr?» hoe inlissni documento luculea-
ter probat. , St qualem Tibi vit-x^nccm «.
leB>^' i & llu«»> vi»m tenere d.crevifti.
Acc v?ro illud novum Tibi mlllrntnm est,
(eå rom e«c!em ratione «nlerior vitt, colix*
ler. Quam diligenter <Tiim intelligentian»
Tuzm coluifti, edoccrtt bina fpetimina,'
j.m psrvo intervall© e6it«, sr c*ti!,m obfe-
l***^*»'*?*»» rationi appetitttm reddidifti » te«
i^«ti't stlaLtilZri!! Ti»2 probiras , & ver.»
tfuiitlVa, & e», c*lii»* m-lxinie juvenam decet,
modeftia, Quibui ornamenris & virtuti-
bus, (3c °!iot mulfos si me quoque tia in
iroorem tui allorifri, utaffeflum i» Te me*
vm bsc data occ-zsione etiam pul»!!ce de-
tlararc. <*etli3m. -Uno itzttur verbo oratu*
lor Tir,i bonitstem indolis , claritatem %*
rutistionis , elesssrttilili' morum-, msgiftiM
rii iterrt Philofophici ti«u!u«, K: tniiztii*!
j»m capitj Tuo iwmiiientia gratulor, ca»
«**<> ut lttio^e reliqu» prarmia confequan*
tür , -»c per totarn vitarn continua felieitas
eXfipiat. opti*» voveoque.
Tui
Dab. Abo» Studtofifiitnus
é, 16 Apr. An.1726.
SAM. 30ttU^.1EN.
A. tF, Q.
CAPUT PRIUS.
§. l.
ihil quicquam
fub lole elle, quod cla-.
rius atqoe l!,i.«iirluß Le.
nissnilrtrni Oetitcmlg 6c potentiani
st. lapkntiam nobis kxpritf Is, qu?m
ipfum li7min^m, ad untmi om«
laniorcs tectfle eft, cOl lentiant l?.
tenirn _6 fingulas reL _o Altillin o
condiras atfendenfibus , vsx nmsjo-
ri titgnum admir^tione occurrir ,
qnam «jug«: lubftantias, in uno fub-
]v&o «'ivelkilllm-l?, reponrt» alre-
A stam
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ram vmms exrenfionis rapaoem ,
quam corpus appellgnt ; alteram
extenflonis omni» rxpenrm , quae
mentis nomine infignin lokf. o-
mne« enim res ad duo (übftanna.
rum genera cormnoäiflime revoea»
li , & vel sub fpirirus vel corporis
notione comprehendi poflunr, lb!e».
nio vero lanto nob!!i.iß l)3i arn-j
ficium rK cenkndu.n , quonro ev!->
cknrius in illo arKisbiMum cum
Jpirinis lum corporis vinculucn K.
commercium odlerv^mu».,
§' IL
/-hllI« «d menrem fingulariter per-
tineanr, confiderarur», cum cor'
poriz rgtionrm non Hnir rano inftttu.f
ii ut bgbe2mu«, non ignoramus, finii^
paucos deiuifie, qu,Mt'r!llslde3Ni »or-
lN2sil!l cospor^inm, piärtim <«
corport>3m liv»? spisituZlrm.' S.d I't
qiiid ir, nobiz tir judiCJi , omninO
siiie sAtinr.t', id hAum arbirramur;
cum unum atque idcm non possl,
ad
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ad pandem oppofitionis rarionem elle
corporeum ö^ incorport- ; MLtenale
ac itnmateriaie; mortBle mc^ anmor-
tale. alia» parir in nobii^ idras fub'*
ftantia m3terialis tive cörporea, <z.
iiz» lubrlsntia immarenalis Nve ca*
glt>nB. i'lws de rebus exsei-.nx ,
ahos de inext nitz formamus con-
ceptus. (^uis iraque ejus i?i 3!.«>>7.
ci3C atque temeririiliz , ur d<> indu-
ftria, attribiita longe dillin^hfljma,
immo adverla , uni eidemque fub-
K.nlile tnbuere vell Ur e^im l!>
pud Philofophos, Fubitanria eft pri-
mum fubjeöum «trributorum &
proprierarurn , ita prtprt-rar - eo*-
porutffpiritut 6bi invicem e di^me r-o
repugnantcs, annon aliud requirant
lub^cäum, idcg diverlislitn^m ? (4)
tz 111.
/^eterum qu» mentis sinr p*o-
prl.catez, quibus a corplie d l>
A Z cer-
(<*' Ctnf Lud de Ia forge t* 18 d' mcnu
bumtHi C. 111. $.4 p. n S & 4*>d* *f-
detTäe/ P»,«. „ 7V//. C. 11. </e Ml-
cernatur , non onrnes tradunt eas>
drm. 0. Chr, T^,v»/,/ll« dtffcrentiam
wZt< A. spiritu^ in viiäbriitare öi:
■jrvifibilkare collocat (i/Verum juxta
G)UB b)*potbi.lin aer öl. lumen a«
liaque corpora iubtilta lpiritibu!
Znnumcr»r' deberent, ut »ba «ace-
am<
s,!V,
Alii immätenalitarem, alii cogi*
"^ ratlonem, a!ii aéhviratetn, aiiivnKM dicunt eile rationem nsentig
lormaierr» , qus a corpore diteer*
natur i led li ad hane retn nervös
w^tn,, Zcr,us intendamus, res hif-
ce eodem tere recidit. Nam quod
aln tern inis negarivis enuncianf,
alli aOlMsllvig exprimunr, nec ni>
si verbif st, gulariter dsfTerre viden-
tur- I^oz dum fubftantiis materia-
lii
(b) I» Canttlk tirca fludt ut» Mttaphyfi-
e,^ t). i}, >.!74. §. $. t^, 15, »7- 5
17$»( XJL ta wplitnto *tro m tmt*'
n>»e 6? »<iitt^^ §intm p, lZ4>
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ji« five cogitanri4- noy ita pn'd*m ie»
cimul mentionem, non boc iodigi*
tarum voluimus : H».'MH tffintiam l»
tagitdtttxt toit/j/lere. ScJmu3 hanc
lententiam a moderniz Phiiofophis
rationibus non ficulneis elle explo-
fam. id tantum detendtmus urpot®
verilßmunn - mentem owni« omni-
no mZi-eriN «pertew, ab omni e::»
tenfione remoriffimam , & tamer.
fubftantiam , led viventem , luique
conlci?.m elle.
§. V.
H?x eo aueem , quod 3nim3 ratio-L naiis eK fpirituaiis; ilvf imma?
reriatis . fponte lua fiijit, eam eiTe
mttDttin prZeditasr». Spiritnalitas e-
nim s,ve immsteri-alitug fubftartrié,
eft radix l»ftFe<ss«<,/r/<?«, ut loquun*
rur Scholse. Htnc ve-ro, quozf ani-
ma ration?!is eir mttficßu inKruK^,
porro conlequitur» eam pollere \>o<-
lantate. (^nicquid enim h*bet po-
rentlam co^uolcendi , illud quoque
ta«
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faculrarem apperendi pcMckt, cum
potenna cognolcendi, lua narura s»t
proprer porennara appetcndt , ut
bcne argumenutur O«»>.'««<, Johan,
/>. Htbsnfirtit (t). Uud«.' facile coi.
bgi poteK. quid ad q!iit.ltionem il»
lam fit nobis relpond^ndum : ll>
trnm vnlnntm Intelleclnm, *n intellc&iu
«'l>/<,»/.</e»' prstedat ? Ingenue rare-
mur efle hane quacftionesn, mter e»
rudiros diu mulrumque agitaram ,
ur proinde parum abtuenr , quin
a propofiro deterreremnr ; explor^-
tiiltmus s^M7n llle favör, afw L. L.
zam pridem nos , utur immeruos,
dlgnaru^ ez . Ipem nobis kxit cer-
lil^mam, Te pro ea. qua « pro»
penfione.hos enam innocuos noftros
aufus «qul bonique före confultu'
ium.
GAPUT
(t) in HiUr.trim* T. s. c. vu tb, xu
p. w, 42a.
7CAPUr sozi^ius.
§. 1.
QUac & quot lim taeu!tafes «nen»tis , ptnic U5 lcrut-ntlbu'., vix
dici potef! , quanta lentenriarum,
apud Phiklophos, loper bgc re oc-
currZnt dtvörria. Quidarn fepfem
docent rsse facultares mertis, inttl-
ittlnm, volintatem, fenliindi /är«//<l/,«,
libtrlatem, Phänt4(l*l» , memoriam, Ha-
bitum (<i'. Sed quis non videt, bilce
confundi ipla^ fackrarcs rrentis,eum
cu)Usque diverfis racuitaris poten-
tus, liv? dottbus fe)? Quidarn tres
menri facult*res tribuunf , videlicet
int-etlc&ur>i) dtfiderium. & aiqute'centi*m
(fi* Verum deftdtrium & acquttfctntr*
ad toluntåttm perttnent j quippe qus
in
lii) C/er sine»». Ca.p. ill. .5. 2.
(e) fa, A. .Kö»,^. lh.N*t. pop. si.»?. 124.
JEpmt tntrodutl. t» Pbil. part. W, i» s«°
6b. {f) Jeaib. Lartgitu m Mtdcint
mtptii Part, 11. c. i» i. IX. p. 217.
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in le non sol<im compls^itur ra.
cultatem deflderandi, qua m^oä bo.
num co^nKum exoptar, quari^ re«
ci.'i'; ver^m eri^m lacultatem ad«
qniefcendi , qia boio recepeo, cy vi
qyodam l«tlll<L alr^l, P7>rti'u.lur«
(^iidzm dua« m.',ti aiknbences
fjcultates, diverfo m^.^o s.le expii-
cant ; ve! enim i"F^e, vel <7? \>e
rnentem (tffe hib.^re pjranr, s*b,
fnffimt, ve! />4^»ck togitdtwbus, com-
prehendi ajnr pritptionir^ A, in-
elinitioHtvn fitb afitiorte fii>e afåivi* a,<
g',tatiombtu «lei^m^^-s»,/?!, jIH ut o-
mnia co^uatiO!i.im gensra, 2^ h^c
du"), taacjuäto capsra, revocari pos-
ss u (g). s^d N bbere phibiopha-
ri etian nobis fuerit licirun, non,
videmus latis prHgnantLz rll:' caul-
l*.% ctir a vocious, a^7,6 norianibus
veteru.Tiheicrecedamu^i^aoonenim
(g) Adi initnii äijie judtcii Excelltntu
fhiK Dit, iA*d. Ryletii lb Pnnm,
M F p. m. 71. iUnupit HHlliUj^s
öfungarför H)r qz* >*, 2.1 p.
fdflioi qn» iub le comprehti.JEi-
ptrteptitmvrt) f*m Incenttm , Ut \o£&
vocatur , quam <«»-ae«,!-^ , ffque djf-i
stin^ie , n non ddtmC^us expnm».
tur per vetrrum, ni-puK recennS-
morum deint^e, r»/irFcä?«!» Ibareii-
tuta Zc Praßicum l' i^rcepno iucens
i!!t3 dtciryr , qu» cor non mover,
quia oklcKum <.^'^z et^ nudurr. ve-
rum vel iallum , >u'.e fpecie boni
yel ma'i. inuhßnt T/^s^Qtl norame
his venit, qui circa re.3 mers specu^
l?.t!on!5, j'cu veri^tem & faificatem,
limsiii^ner «n fe 1^e521'23, VWffow
(/>). V-! ur Cl. /77^<.'?^ liaber: qu;
res cognofcir «-o t^mum Ln7>, nt
eoru^mer verttatem cotzn>l2W ba-
bear arque perlpeéiam (<). Quid
rrgo ponatur diJcnmsnis inter ptr-
ttptrontm lnttnttm arque InteStSnm
ibitrtticMt» i perceptio ardtmt tfiis ap»
psilii^r, cjuK cnr movet. quio obje»
ii irn t-jus elt bonum, v«i rnalum.
Inttllefttu trt&tctu bis vocatur , qui
A 5 b©*
[b) Chritut Pmuxt. e?<,/>. 111. §. J?
{>) latrad tu (és! part,, f, p,m<äf.
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boaum sr. malum , sc quas ad pr«»
xin pertinenr, con(ider?t i vel ue
loquitur I. c. JEpinta , qui res co«
gnofcit, non propter fo'am earum
veritstem , fed ut dsjudicet , num
b^n» ill« fint , an ma!«e , agend»
ve! omirr«rndar» Annon iraque c-
undem fenunr ls*opum ptrttptio ar>
dtnt arque mtdtclta praflicw ? l^ud»
ver» Pilfitrm nomme tntcließum non
poflv venire exifhmamus, quia non
«K ortofuz, ied maxirtie operofus,
prarprimts cum rem quamplsm per.
cipimus, aut nostra cogiratione vol«
Vimus; Ec fj nilnl agar <ssl*eF,i?«/ in
perceptime , unde r«nta in cogirando
contentjo ? relinquimr ergo , mttl-
/eH«m habere fe sc p*(fi*t, l«eas re»
ctpiendo aliundc obiaras , & «H/ve,
recept^s comremplando , irver le
comparando , difttnguendo , öc de
iisdem judicando. (^nod ad tncima-
tiontm arriner. , exiftimamus eam
ad volunlillem commode reduci pof*
le , quoniam v«//<»iH, non folum as
étuofam operationens, verum erjam
nu*
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nudam, quam vocanr propenfio.
nem lut) ls comprthendit (k). Dt-
urmtntti» auteni in acjtivirate con»
s,Kit , adeoque ad l>,/«»,<»li« sptiia»
re cuivis pAtet, qui ad hane rem
cosiiderandam nervös ingenii in-
tendent. Non itaque videmus,
quidquam caussN (übefle , cur piu-
res mentis tacukares ftatuarnus, vel
alitx titulis illas expnmamus, quam
babent vereres atque recenriorum
clariffimi Phiiofophi , videiicer, *«"
ttlitßnm atq; wtantåtm.
§. 11.
Drout aurtm Mens eum in iinem
ett creara, ur verum cognofcat
& benum »btineat , ira dupiicem
elTe vim «tque facultatem mcntt
inditam a Crearore noftro binc ad«
verrimus; unam, qua verum appre,
bendlt, alteram, qua bonum expe.
tir.
(K Jo. 7<,s. H^<«, In der kurhen
Anwnsung zur Weishelt/ $.94«
M8-
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tit. intdleSu res percipimus, non
rantuna corporegz, Jed omnis etläm
mareria? expertes, rerumque varios
rdpe&us, ac virrururn rariones, sc
id genU3 a!ia, qu« nec fenlus ul-
lus ailequi, n^c phantafma expri-
rr»ere poreK (7), Poluntae autt'm li.
d^re vel eligir vel re^icit, quod el»>
ttßcäm ve! arrmlerStendum vei re-
p^öi^sidum docer. Nunquam enim
di7i poflum ve''? auf no!'e aliquid,
nrneou»m inttlltfttu diräitavit hoc
vr' i!iud elle ageritiiifh v^l non a.
gendtun , cum volumt&r emnino f!t
ex 'e potenria ccßca , nec decermi-
nLre fe ad bonurri vei malum que-
Zr, tJifl l«/e/,eZ^ lacem e> prZrfe»
rar, oftendendo ei & obteÄum lis
bi conveniesi?, modum , media at-
que finem femet exerendi.
§> I».
TTarrerfi votunt^tsm ttatt fsrri in in-
* tsgnitum in omriium ore lu t*-e-
quen-
(/) F«</<i. Blttn. PbiU Praft, p, 99. !/.
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quenrjiVmum, non tamen deluere,
qui v.riis modl» id tplum n?g3re
tentaverunt. (^uam vero illtsd g ve.
ritare Le altenum, non una rarione
probari pottft. Oblervemus pnmo
subjeKum harum facultarum horni-
nem; aanon fupra beluarum lortem,
infinitis modis hunc eveKum , vsi
id'o conKat , a«o^ ttnum öse amnmi
■fintit , quid fit ordo, qnid ftt t qited ät-
etAt m dtßts fa&isqtte. quu modm : ta).
D-2inde K obiec^um i«tt/si>H«, atcn v,/«».
tatis mlpexerimus.annon mttlbåh* ob«
jeåu elt verum, fsluntatubonum? an-
tequäbonumquoquomodoetlelciam
asinon s»lt//,1«0pi.'5 ebVut porrotor-
malem utriusq) rancnem taceamus;
Nenrse l»/e//,H,«, eK cognolcere at.
«'.,'!* intelllgere, volmtAtu velie ? vel-
le «utem mcognitum quomodo qu?.z
poreft ? Quid , quod randem nLtti-
ra omnis praxeos neceiTario cogni-
eionem, tznquam fundarnentnm luum
iapponit ,- Qnomodo enim archi-
'
' :ius ledes exKruers porerir , niL
HdtlicZndl artem noverit An Icri*
ba quidpiam lcribere potertt , nili
!"«) Ck. I. i. </, »ffiuk. an*
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antea norif, vel noririam habent,
quo paKo quslibet line» finr du-
cend* ? Inianire videtur, quisquiz
fine ratione quidquam agit , vel
agendum docet ; (^utbus denique
rattones Politicas sc oeconomieaz
addimus: poteft ne fubditus co-
lere principem luum, aut reéle co
lere , nifi lciat, qualis llie fii*, an
imperium m iplum nabeat, quid sb
ipftj requirat , übi \>t\mtattm luam,
quid a iubdito fieri velit, rnanife-
rhverit, quibus -Miniflns utatur ad
r^zendum , inque officio continen*
lium fubditum , quai pccna? ipsum
maneant, li morole eidem obfiftat;
qua? prcemia , fi eidem obleqnatur?
Quoque accurarius Z, magis diftin-
sie hare fin^uw {civerit, eo reétiul
colel principem luum, eo diligen»
tius eb eius indignatione fibi cave*
bit, öc de procurando amore ipfi-
us follicitus enl, Quis herus EX
nutu le.» vi adeo velir pendere , ut
potius ex ejus , quam ex fu'o nu-
m luaque »a/«»/^e ferviri cupiat?
re«
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Rfquiritur ergo in omnibu», ur/m-
--u.litlm pnus inftrua-tur, quam *«»
luntét ad boc vel illud decemer le
appluare quezt. ld*o quoque in
ornnibu* Icientns p^aKicis lnftitit»
tio praemiftitur, H, lOlormaeio de K»
ne, quem agendo afiequi volumus?
dc» lubjeiio, quomodo id compa»
rZtum efte debear, ut cum juccel»
fii äger»; st. ad finem tender* pol»
fit ; demqus de mecinz, finem ve»
re efHciennbua , ne spuria me^iä,
öc qus lub bonitatis lpecie bSandi-
antur atque deeipiant , loco inze-
nuorum eligantur. (^l2 in re wc»>
ralit Pbilofophiat , utpote F/ö,c<,
Pohtité , /«»-a, prudtntié Doctorel
lummam lemper adhibuerunt , 6c
adhuc l»ndie adhibent diiizemiam ,
ut (oiida , id eft , ex immotis r»>
tionibus öl. fundamentis ; hilque ex
imimis moralitaris principiis öc
qufi recelfibus petita inftruétione,
ve>*am »gend«rnm rernm civiitura
nofiriam, in ani-mig auditorum, fir-
mer,t, earoque a ipuri» accurare
le-
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iécf-rnanr (»^, FtHgiftruS Kdnknnertl
in 'ncognirum ri-^re, nil cerre a
belili^ aiHerer. Ut eoim hominis
nacur» plane eIT contranom finé
srsuone 2gere, ira non ante.! cOgni-
tutri appetere , eli mKar brutorurft'
CHO^ impé'u in iiiiquid terri. Et
qnomodo igitur, qtaefo , voler Ko-
rno, ni ornni^o antea, qmd velir ,
fciät ? (^uon»ndo ager, mfi quid
sg.'-r, noverit ? fåårri erramfi -!,«/»,»»»
tHF eliquando in imctltßum velut im-
perium quoddam obnnere videatur,
N^re ramen im?e deducitur , ds/«,»l
t&ttm natura mttUt&tt el?6 prhremt
Quid? quod <»»,//eH«, eriam volutt
t/tii per moduM quendarn psrfua-
dendi imperat , dum obje-ttum co^
gnirurn proponit , & propofitum
sub rarione bonlrakis vel mainas,
aut appetendum aut averfandum
oltendit ($). Er fi vel maxime csn-
cederemus , deilderiurn elle lunda*
men
(») v. 7"6. Feßii fupra omnes /<i«^l KO«
fitt L^r. 7W. indtjf pt M. 10$.
{») Hecrtfordi Exeru Etb. /?♦ m. 47,
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wentum omnium operationum, quaz
voct-nt mentales, quis tamen mde
argumentari veller, voluntatu aétom
praecedere «ie//e^?«», ? Nam quo-
cunque nomine illud defiderium ,e-
-niat, ideam tamen, s> non lemper
diftioöam, (altem confuf.m prafltps
ponit» iVec ii tumus , qui rege-
mus, xtluntatim citra dtiibtratio-
nem, borum appetere ; id rZn en
firmirer adfeveramus: nullum horni-
nis apperirum . fine prsvio quali-
cunque «le//,»?«<, judicio,procedere.
Objiceret quis ; ttemintn* />e//, altquid
inteUtgere , nifi vtltt. Quod equidem
quadantenus eK verilTimumj ira ta«
men, ur omni non carear exceptio-
ne» Quid enim de nAfura/ibuj O"
infitis notionibtu quae docenre etiam
Cicerone , in anmu mjlrk /»/««i ,
putas ftatuendum? <)uid arbitr^.
ris de cogitationibus lilis , qui no.
bis inviris oboriuntur , tfle dicen-
dum? Annon appellarus de pecu-
ma, quam pro hac vel illa re a-
licui debetnollet kire , (e bujus
B ans
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«ris alieni elle debirorem , K hoc
fe liberare poflk-t ? Efto ettam, cog-
nifonss n üb7?iorern, qui n voc.^nt
acqinfiram , adtu lisi«»^7« tfficaci
ur plunmum propagan , nullg ra»
men ratione inde elicnur, JntelUßtt
Véuntittm elle priortm ; quin femper
rem cogniram vtluntAti slltät Z ut
eam fub fpecie boni vel appetat,
vel fub lpecie mali averfetur. Ut ta-
ceam ne hoc quidem in ignoran-
tia fimplici valere ; nam licet »gno»
ranriam arlc.<saram MuniAtit ope
exuere poffir bomo, praefupponitur
tamen aliqua cognirio cum iliiuf
fratus, in quem fua negligenda pro-
pria devolurus eir , rum illius con^
dinonis , ad quam pervenire jam-
jam quarrir. Unde 7,25 mrer qua?»
dam quoad gradus, & omnia lim»
pliciter diftmguimus. Prius de vO'
lunrare adrnirtere polTurnus , pofte^
rius negamus. Lr cur ea, qu» per
jgnorannam invincibilem parranrur,
impuran non noflunr, nifi praecipue
hane ob rationem, quod aétionera
di-
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dirigere non poflumus, rbi fatetö
Stet lumen non prärlöcer. Unde
lummarim omnium aKiom m, rn-
primis moralium , fundamenrum
eft cognino intelleclus, neqie quid»
qnam ablurdius tfle aur fingl po»
tt-ft , quam prirro agere , dtinde
vero cognitionem non tam quatre-
re j quan» eandem ultro tequi;
§. IV.
I?rgo maner, quod v«/«n/I/ nibil
** apperar, nili «Hud prius aur «bimaginatione , aur etiam ipfis lenll-
bus exrernis fuerir repra:lent^i^m,
cognitum öc, utcunque perfpeilum.
Unde illud omnium ore triiis-
fimum : Igntti nu/U euptdo venl-
firwum audir, liiud ramen facile
largimur , ur ex fupra diÄis jam
quoque pärer , necelTariurn non ef*
fe , ut vtiuntM in rebus percipien-
dts occupara , appetere vel averfa»
ri non poflil , nifi priuß acijuraram
& däflinäam cogiratior.ern iliarum
L » ha-
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habuerir ; quoniam crebra edocé-
wur experientia , volttntatU noftrae
imperus non raro adeo vebemen»
tes elTe, ut in res, vel leviter tan»
tum cogniras teramur; tamen
non obftante, id fibi hoc jure vin-
dicar ac mento tnbuit intelUßm^
ut btluntAti vel confufe vel diitin-
&e indicet, anrequam quidpiam ap«
perere aut averlari poffit. (^iio-
circa diffireri non poflumus, quin
in,i>t?er?«, aliquando imperu quodam
>«/«»i<,i« obruatur ; Vel «<«/«»/»», i»
pla per imperum sc ipuqr quan*
dam inrerdum abripiatur* immo ad
hoc ve! illud coeca ruat p) : led
faculrares fo»-te mentis , ad inttar
horologti cujusdam, K dicere fas eft,
eum virium aliquod alicunde, vel
«b inttHtßm ufu atque exercitio,
vel ab appetiru fenfinvo, vel mera-
bris eriam exrerioribus accepilTe
putamus, Quotus quisque autem
erit , qui non, nifi animo plane fit
ob-
(f) Hetrehrd.in Extrt Btb p. 6l.Slhv>?
%é, M»r1 1, 3. §. U.fJ/i, 7?,
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afet^anti , jam advertir , quod ln-
ttßeStui in cognolcendis rebus oc-
eupatus , ad hoc vrl illud accura-
tius rantum percipiendum , a v«»
lantate cleterminetur, quodqueadeo*
intctUtlum e/^ n*tur» prhrem Holnn* .
utt , veritas lir indemonftrabilis ;
non quod demonftrari non pcflif,
ied quod tufiul demonftrari nobr.
§. V.
Werum cui facukari, imetleftui ne,
' an tafuntAti hbertas competar ,
difquirirur apud Philolophoy : led
fÄcile eller probatu bberratem f*r-
t*At ttr non nisi vo/«»i„i,' atrribui
pofle. (q) Qui ergo in iplo etiarn
intet/täu libertatem elle dicunt , ri»
ditaliter non furmsltter ilhid necelle
efi explicemus ? cum libtrras illa
non ram confiftar in differentia a»
étuum, quam ob^StiuluntAtit, quocl
iys
(jf Co»f. Joh* And, Sthmidt, Etbt fa/.
5< Zoz».
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indifferens eile cognofcit, sc tnfontat
ti proponk. ira liberas eltrftionis
exutir caufla, non tamen ipla rlt
eleiiio. /^/«»/^/.'.'>» aurem per eflen-
riam Zl. tormaliter tanrum efle li-
berarn dicimus ; non quod ftarirn
hoc intendamus, ac fi vo/u*t*s, nun-
quam necellario opererur, ve! et-
j.-tm non opereturi (ed quod id dun»
taxat prin^o urgeamus, toluvtati, &
non intelUßui rormalker hberrarem
comperere. Deinde quod etiamfi
voUntJt quZndoque neceflario agat.
nibilominus intnnfece & forM2!i»
ter libera m^neac; nam h*c duo
lnnr distinKillimi ! Vohmtxtem <r//t
per tfjfml't*m i.btrnm , (5^ /^^^, optrart.
Pnus lemper verum eK, Pofterius
non itsm. Poceft enim FohmtMt ab
«gente fuperiori ad agendum cogi
sr. necellnari, ut in Scholis loquun-
tur, ita ur quoavi exercirium am-
plius libera non fir. Ssc etiam
poteft impediri, ur neceflario non
operetur , quando videlicet deeft
aliquod eTtrmlecum requifilum, a
quo
2;
quo «o/«»i<«^ in agendo depender ;
ur quando D-us ordinanom funm
concurfum ipfi non prsfbr . vei
i»tti?cH«u per cognitionem ipfi, ali-
cu^lis rei bonitarem non repraHen-
r»r. lt fic pottK diei , Poluntatet»
rx bbera in neceffanam mutan ;
ita tamen , ur intrinfere hbera ma-
near, öl tantum ufu hbertatis , cb
defr^tlim alicujus extrinfeci requi-
sur privetur (a-)c
§.Vl,
H ntequam vero finero buic dif-
cu,lui ponamus , fu;)ereft ut
addamus tantum , quomodo hae
mfnris facukates , intellcßia fci!. se
vo/«»i^»» diflferanr .' mmirum f«rr»Alif
le? , rariope noflri prour res cen-
cipimus lecundum aftus luos di-
ftin<ltOS j non «^Hit^-/,/^ fiveejfintia-
(iter^cum idem fit, quod res cogno»
fcit
i>) o Micb. Wndtltrw in O^. l//7. </e
prtntip* aft* bum, tb- 22.
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fcir , idemqtje quod easdem appe*
tit aut averlarur. (,) Non poflumus
iraque hifce nominibus duas figni-
fuare diftmétes res , led porius vt-
ni eidemqne rei , diverfo confide»
randimodo, novam addimus appek
lanonem, >>» ut me^is , li fpecule-
tur, intelteßiu, ti appetar vel aver-
ferur, vtlantju dicarur. Juxra vero,
adfeverarnus, denominariones illas
fieri a porio^i , cum impoffiiile fir
adeo omnis .»titts operationen fe*
cLrn?i*e, u' lT),,^ co^p.ilio line ap-
peritu zur av^rfarione , aut v«l«»^
fine cogninone adfit , quippe qir
omnia lunr intim»' ac mleparabiliter
connexa. (t)
§. VII.
Sic aufpicio Ovim Nniinis ea ," qu» pro ratione temooris pr«-fta-
(s) /E9t*i inträd, in P-btl. oart.Vp.m.\%o.
sj)l?^^>eö. Gerb. litii ai/. tirc* ttbrum
Pitjfend. a*<r o/f. bom. ö 5/»«!,. />. e^. ohf,
l?. 2* ts -i»»/ Rydelit C7s//. Ltgic. i«
MS, C, /;/. Setft Pf. §. §. XII. XIII
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flare potuimus, non qus debuimus,
Tibi 3. 1.. exhibemus. Qua» fi acl
palarum non finr , in meliorem ra-
men interprereris partem, rogo. Vo-
to cerera compledens : Regat nos
altifHmus, ne milTo mttlUßtu redto
judicio , >«/«*«<,„«, patiamur un-
quam ad ea perpetranda ruere pr«»
cipiretn , quorum tnttUtßtu nos
deinde pcenitere docebir.
Soli OKO Gloria.
Dä
Candidaren
GUST. WERANDF.R
Wiste uti Hbo/ igenom ett wackert
arbete fig wara wardig en 2aa,tP
Kranh/yttrade sig således
ånåctva ord kan jag ej fattaV) Hur* all« plä den lycklig (fat-
ta/
Söm lärt sin tid anwändss
lått :
3^ä andra qa och sia besinna/
Kan ben til hidlet tappert bitym/
Som stundar pa och löper tätt.
Eielf vomus måfi sin arghet gföai*
ma/
Och med förtret rättmätigt dötw
ma/
Af korton tid Hr mera wärd /
Den man anwant sig sielf til beder/
%il wisbet/ dngd/ och tuacfra seder/
Hn mänga <fbr/ och litet lardr.
Sd
l^ä aer Wfrander Kar exempel,
Hur man stat gä tii ahrgns rem.
pcl,
Och ta'sin tit i noga ackt.
/^ar ban til beder redan hunnit/
Hwad skal da bllswa olrigt nunnit
Mr längre tid blir dertil lagt?
En upnchtiger rr-Sn
J GLädie.
BÄ
Höglärbe Herr Candidaren-
QARI. GUSTAF WERANDER,
Pro Gradu Magifterii
med beröm oilputerade.
<e? Wad wore oförtrnten möda /
fe) Hwad wåi anlaad och trägen
Mt /
Hwad bufivudbrn förståndets föda/
Hrvab wofom migbetsiadia »ij^/
3a/ bwnd wor- lefnadntat» fi.'rd/
F>wad lärbon,/ bnab ocb rara seder :
Otti de ej. skulle ge den beder
Man genom dem bar qiordt sig
watt.
set wor'fn fcifancjf ett beknmmer/
ssrucht.löla grillertil l>elack/
(Dnödtgt fi;k fem nöiict rrmmer /
fnrutan lön oet> tack;
Mön had' ju intet ber itaff
s^t nckgon ens ber pä ssull' täncka /
Men as sörgätenhet alt säncka
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I glömssans mörka bnftra graf»
Hr dä eij wdl at flttffl ifwer
I digert wett och snille wänt/
til nöte altid ntlig gifwer
För m&biin det man har förtient.
Ty far man fort ä polios n?4n/
60/'bngben skal Dig wåtbist löna/
l)ch lnart med Heders Kranh bekrö-
na /
Blanb sina täcka wittra Män.
Brfpgabeftnfagwal
Deg
«prtchnge Wän
Af Hiertat
HKglllrde Herr cZndidae.
«rv»i fol-klart sees Herr kandidat,
Hur I en wishets klar kamrat/
pa dngde-bahnen Mse wandra:
Ehr tid/ E^rt pund/ Ehrt mogna
mtt /
I sa anlagt/ at man ej fedt /
Den soln med stial der pa kan
klandra.
Ty stal man Ehrt beröm och laf/
3)^ed fog i Pallas wifa .öåf/
Ja i den lilrda werlcen wida /
For Eder bygb och alt det kram/
I hurtigt haft i liusct fram /
Med nölje ständigt widtutsprida.
Mig
Mig tycks nur' Pallas med behag /
Slelflangtar snart at fe den dag/
Dä Hon sin täcka won XVeran-
der ,
En Lager , Kranh fär fatta pä/
Den hon ser Honom wal anftd /
Och han förtient som någon an°
ber-
Skyldigt och walment
Af
SAMUEL SCHENBECK.

